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conformarlos se han tomado las siguientes variables: Nivel Educativo familiar, Nivel 
Ocupacional y Procedencia.  Se hará referencia a la fundamentación en relación a la 
selección de las variables en cuestión, así como a las modalidades de ingreso y 
estrategias que cada una de estas facultades aporta para contener a los ingresantes. 
 
PALABRAS CLAVE: abandono -  ingresantes de ingeniería  y ciencias veterinarias– 
seguimiento - orientación 
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RESUMEN 
Dentro de las políticas de inclusión que desarrolla la UNLP, para disminuir el 
abandono universitario, hay una fuerte apuesta en la implementación de  tutorías. Para 
el desarrollo del sistema de tutorías, se aplica el programa de Nación para las 
disciplinas "prioritarias para el Estado": Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, 
Ciencias Naturales, Informática y los profesorados de Física, Química y Matemática. 
También hay tutores por el plan de mejoras de carreras acreditadas o en proceso de 
acreditación, como en Ingeniería, Arquitectura, Veterinaria y Medicina., y  facultades 
que desarrollan experiencias propias como Odontología y Periodismo. 
El Sistema de Tutorías en la Facultad de Ciencias Exactas cuenta con 3 años de 
existencia. Durante este período  se transitó por diversas etapas que  han dejado una 
acumulación de experiencias, en relación a: 
-Conformación y evolución de los tutores como grupo. 
-Definición y evolución de un perfil tutorial. 
-Rol propuesto y rol ejercido. 
-Desarrollo de objetivos y actividades, posibilidades de trabajo, avances, limitaciones 
-Institucionalización. 
Desde el año 2009 participan  del programa PACENI "Programa de Apoyo para el 
Mejoramiento de la Enseñanza en primer año de carreras de grado de Ciencias 
Exactas, Ciencias Naturales, Ciencias Económicas e Informática" , de la Secretaria de 
Políticas Universitarias,  del Ministerio de Educación de la Nación 
El espacio de tutores, definido por ellos,  como el lugar a donde pueden acudir los 
alumnos a fin de exponer las dificultades y situaciones problemáticas que pudieran 
llegar tener durante su primeros pasos en la Universidad. El objetivo principal de los 
tutores es: disminuir el abandono y desarrollar herramientas de diagnóstico a fin de 
detectar los principales problemas. Las estrategias  están basadas en la  
implementación de propuestas que apunten a facilitar y amenizar la inserción a la vida 
universitaria, fortaleciendo formas de contacto e intercambio con los alumnos, a fin de 
conocer con mayor profundidad el contexto y la realidad personal en el que se ven 
envueltos los mismos. 
En la Facultad está funcionando un espacio pedagógico que se divide en tres áreas: 
1-Área Inicial: define  las acciones  referidas a la articulación con el nivel medio de 
enseñanza y  a la implementación del ingreso. Los tutores están incluidos en esta 
área. 
2-Área Docente: destinado a trabajar sobre los programas de mejoras, 
reglamentaciones y el diseño de capacitaciones. En esta área se ha  creado un Foro 
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del Espacio Pedagógico, abierto a toda la comunidad de Ciencias Exactas, el cual 
pretende constituir tanto un ámbito de discusión colectiva como un generador de 
propuestas de acciones en torno de la problemática pedagógica y didáctica de la 
Facultad. 
3-Área de Investigación: dedicada a fomentar vínculos entre la Investigación y las 
problemáticas académicas. 
Teniendo en cuenta este esquema organizativo y de acuerdo a lo acordado en la 
primera entrevista realizada con el Secretario Académico, se decidió que nuestro 
equipo de investigación se incorporara a este Espacio Pedagógico, lo que implicó 
definir y explicitar ¿qué rol desempeñaríamos y cuáles  serían nuestras acciones? 
Nos presentamos como parte del equipo de investigación de la Facultad de Psicología 
y planteamos claramente nuestros objetivos. La recepción fue óptima, nos integramos 
al equipo conformado por los tutores y representantes de la conducción del Espacio 
Pedagógico, cabe mencionar que siempre participa de las reuniones el Secretario 
Académico de la Facultad y esporádicamente algún docente. 
Aunque quedó claro nuestro  rol, surgieron demandas  relacionadas a nuestro perfil 
profesional. Esto nos llevó a definir en el equipo de investigación, el aporte como 
profesionales psicólogos, siempre teniendo como horizonte los objetivos de nuestra 
investigación. A continuación mencionaremos algunas de las acciones realizadas: 
-Recolección, análisis y sistematización de información estadística. 
-Aportes referidos al perfil del tutor en relación a las problemáticas psicosociales 
detectadas en los alumnos. 
-Realización de encuentros de trabajo con los tutores para brindarles herramientas, 
que les permitan abordar las problemáticas psicosociales detectadas en los jóvenes. 
-Colaboración en el diseño e implementación de los talleres de ingreso. 
-Participación en las jornadas de evaluación del curso de ingreso.  
 
PALABRAS CLAVE: tutores-abandono universitario-estrategia-Ciencias Exactas 
 
 
 
PRACTICAS EMERGENTES DE PSICÓLOGOS EN DIFERENTES ESCENARIOS DE 
LA PROFESIÓN- EDUCACIÓN, JUSTICIA, SALUD -   Y HERRAMIENTAS PARA 
RESOLVER PROBLEMAS 
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RESUMEN GENERAL  
En esta Mesa Temática, se presentan hallazgos de investigaciones de diversos 
equipos, sobre prácticas emergentes,   - no tradicionales,  pero sí en crecimiento -  de  
Psicólogos/as que trabajan en Educación, Justicia y Salud, en Ciudad  y Provincia de 
Buenos Aires. Se examinan las perspectivas de “comunidades de práctica” y 
“aprendizaje en servicio”, que se utilizan para el desarrollo de competencias de 
psicólogos/as situados en sistemas sociales de actividad.  
El  paradigma del  Profesional Reflexivo emerge frente al agotamiento del de la 
Racionalidad Técnica (Schon) en la Formación Profesional, con nuevos contratos 
entre usuarios/participantes y profesionales psicólogos, que tienen como efecto giros 
de posicionamientos subjetivos y de contextos, redefiniendo a la vez la relación entre 
Universidad y Sociedad. Se articulan  investigación e intervención;  prácticas, 
experiencias y modelos mentales de psicólogos y otros actores, que trabajan en los 
mismos escenarios. Se analizan condiciones que favorecen y dificultan la construcción 
de configuraciones y espacios de acompañamiento y ayuda efectiva y sistemática a 
Graduados, para  la expansión de lo aprendido en las prácticas formativas de Grado – 
